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ABSTRAK 
 
Perkembangan restoran cepat saji saat ini makin berkembang 
sehingga perusahaan bersaing untuk mempertahankan pelanggan lama dan 
mencari pelanggan baru dan berusaha untuk menanamkan merek produk 
mereka ke dalam benak konsumen, agar konsumen dapat menjadi loyal. 
Salah satunya adalah McDonald’s yang merupakan produk global dan 
terdapat di seluruh dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh Advertising Spending dan Distribution Intensity melalui 
Kesadaran Merek dan Citra Merek terhadap Ekuitas Merek pada 
Mcdonald’s di Surabaya. 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian 
ini adalah non-probability sampling. Sedangkan, teknik analisis yang 
digunakan adalah menggunakan metode Structural Equation Modeling 
(SEM) dengan program Analysis of Moment Structure. Responden yang 
diambil berasal dari seluruh konsumen Mcdonald’s yang ada di kota 
Surabaya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
Advertising Spending dan Distribution Intensity terhadap Kesadaran Merek 
dan Citra Merek, dan terdapat pengaruh Citra Merek terhadap Ekuitas 
Merek, serta tidak terdapat pengaruh Kesadaran Merek terhadap Ekuitas 
Merek. 
 
Kata Kunci :  Advertising Spending, Distribution Intensity, Kesadaran 
Merek, Citra Merek, dan Ekuitas Merek. 
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ABSTRACT 
The development of fast-food restaurant now developed further so 
that companies compete to retain existing customers and find new 
customers and try to instill their brand into the minds of consumers, for 
consumers to become loyal. One of them is McDonald's which is a global 
product and are found all over the world. The purpose of this study was to 
determine the effect Advertising Spending and Distribution Intensity 
through Brand Awareness and Brand Image on Brand Equity on 
Mcdonald’s in Surabaya. 
The sampling technique used in this study is a non probability 
sampling. Meanwhile, the analysis technique is using Structural Equation 
Modeling (SEM) with Analysis of Moment Structure program. Respondents 
were taken from all McDonald's customers in the city of Surabaya. 
The results showed that there are significant between Distribution 
Intensity and Advertising Spending on Brand Awareness and Brand Image, 
and there is the influence of Brand Image on Brand Equity, and there is no 
influence of Brand Awareness on Brand Equity. 
Keywords:   Advertising Spending, Distribution Intensity, Brand Awareness, 
Brand Image and Brand Equity. 
